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A todos los artanenses 
Restauración del Santuario de San Salvador de Arta 
RTANENSES: Cuando recibáis la presente hoja, que quiere 
ser un saludo cordial y una apremiante invitación a todos, 
habrán dado comienzo las obras de restauración del San-
tuario de la Virgen de San Salvador. Pocos serán los hijos 
de Arta que no estén enterados ya de lo inaplazable de 
acometer unas reformas tan urgentes como necesarias. 
Al derrumbarse hace unos meses parte del tejado que cubre el 
«magatzem» y hace escasamente un mes y medio parte de la te-
chumbre de la sacristía, se vio obligado el Sr. Ecónomo a convocar 
una reunión a la que, además del Sr. Alcalde, asistieron personas re-
pagare* 
presentativas de todos los estamentos sociales, en número de unos sesenta, 
con el fin de determinar lo que pareciere más oportuno. Entre otros 
acuerdos se nombró por los asistentes una junta de seglares encargada 
de asesorar, y aun de responsabilizarse, de la tan inaplazable restauración 
del Santuario. 
El sábado 21 de junio la recién nombrada Junta de Restauración 
convocó, en los locales del Centro Social, una reunión a la que fueron 
invitados todos los maestros albañiles de la Villa. Se determinó en dicha 
junta que dos maestros albañiles se responsabilizaran de la dirección de 
las obras y que los restantes, según sus posibilidades, enviaran algún ofi-
cial o aprendiz de sus respectivas brigadas, con el fin de alcanzar el nú-
mero preciso de trabajadores. 
Recabado de la autoridad ecle-
siástica superior el oportuno per-
miso para comenzar las obras se 
pidió asesoramiento al arquitecto 
diocesano D. Antonio Alomar 
quien, acompañado del clero pa-
rroquial, el señor Alcalde, miem-
bros de la Junta de Restauración 
y maestros albañiles, examinó con 
detención el Santuario y se deter-
minó: 
La sustitución total —excepción 
hecha de la parte que cubre el Ca-
marín de la Virgen— del tejado 
del Santuario, ya que el actual es 
una completa ruina. 
Derribar las diversas bovedillas 
y entramados —de los cuales dos 
se hundieron por sí solos total-
mente y otros parcialmente— y 
reconstruirlos con solidez. 
Rellenar el tramo que ahora ocu-
pa el «magatzem» y ponerlo a ni-
vel con lo que hasta ahora fue la 
sacristía. 
Embaldosar, para evitar las in-
filtraciones del agua, la terraza de 
la fachada principal y asimismo sus-
tituir la balaustrada actual, total-
mente deteriorada, por otra nueva. 
Renovación de las dos torres de 
la fachada, muy ersionadas por la 
acción del tiempo. 
Si es posible se adecentarán to-
das las fachadas, dándoles un mis-
mo tono y colorido uniforme. 
Se reforzarán los arcos sobre los 
que descansa el tejado. 
Se repondrán los cristales que 
faltan, así como las puertas y per-
sianas. 
Tendrá que renovarse la instala-
ción eléctrica. 
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Capítulo aparte merece la casa 
del «Donat», que hoy es una pura 
ruina, y que tendrá que hacerse 
casi del todo nueva. 
No se nos oculta lo ambicioso de 
este plan de reforma y restaura-
ción. Sabemos que únicamente con 
la generosa aportación de todos, 
según sus posibilidades, podremos 
realizarla. Nos anima a emprender 
esta tarea la absoluta necesidad de 
ella. Todos los que han visitado el 
Santuario saben que en nada exa-
geramos. 
En el número extraordinario de 
«Bellpuig» que corresponde a los 
meses de Julio-Agosto se abre una 
suscripción que se irá continuando 
en los números sucesivos. Al mis-
mo tiempo se anunciarán en la Pa-
rroquia y demás Iglesias todas las 
aportaciones que se reciban. Los 
donantes pueden conservar el ano-
nimato si así lo prefieren. 
Las aportaciones pueden entre-
garse al señor Ecónomo, a los se-
ñores Vicarios, al señor Alcalde, a 
cualquier miembro de la Junta de 
Restauración, así como pueden in-
gresarse en la libreta 50-50 de la 
Caja de Pensiones. De la misma 
manera que los donativos, se harán 
públicos también los costes que 
originarán las obras. 
Artanenses: Nuestros antepasa-
dos, cuando estaban carentes de 
casi todo, construyeron en lo alto 
de nuestro bello montículo el San-
tuario pa^a albergar en él el más 
preciado tesoro de Arta, la gracio-
sa imagen de la Virgen de San Sal-
vador. Nadie duda que jamás po-
dremos pagarle a la Virgen los con-
suelos, las alegrías, las esperanzas, 
los beneficios de todo orden que de 
Ella hemos recibido. Si la Virgen 
nos faltara un día, entonces sa-
bríamos el vacío inmenso que se 
abriría en el pueblo y en nuestra 
alma. ¡Cuántos pueblos quisieran 
poseer un santuario y una imagen 
de la Virgen tan venerable como la 
nuestra! Todo ello, y mucho más 
que podríamos decir, nos debe lle-
var a dar cumplimiento a lo que, 
en el editorial de «Bellpuig) del 
diez de Mayo escribía el señor Ecó-
nomo al anunciarnos la necesidad 
de comenzar las obras. 
«Tenemos que dejar el San-
tuario lo mejor posible. Y ello por 
el buen nombre del pueblo y de 
todos sus hijos. Pero sobre todo 
por el honor de la Virgen de San 
Salvador y por el amor, nunca des-
mentido a lo largo de toda la vida, 
que todo hijo de Arta profesa a la 
Virgen María. Así lo hicieron nues-
tros antepasados y así tenemos que 
hacerlo nosotros. Y no dudemos 
que lo que hagamos por Ella se nos 
devolverá centuplicado, sobre todo 
en bienes espirituales que, a la lar-
ga, son siempre los más positivos. 
Fiados en el amor a la Virgen 
de todos sus hijos y en la protec-
ción de nuestra Reina y Madre de 
San Salvador nos atrevemos a em-
prender estas obras. 
La Junta de Obras 
L a J u n t a de Obras de S a n Sa lvador 
e s t á i n t e g r a d a p o r l o s s i g u i e n t e s s e ñ o -
r e s : 
Sr . A l c a l d e d o n M i g u e l A r t i g u e s . 
S r . D . A n t o n i o Gi l i . 
Sr . D . J u a n G a r c í a s . 
Sr . D . D a m i á n V i c e n s . 
Sr . D . A n t o n i o C u r s a c h . 
Sr . D . J a i m e Cas se l i a s . 
S r . D . M i g u e l P a s t o r . 
Sr . D . F r a n c i s c o T o u s . 




Situada en los terrenos 
Font de Sa Cala 
Venta de solares 
al contado y a plazos 
• 
Informes: 
FERRETERIA Y ESTANCO 
CABRER 
Arta 
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N u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
N u e s t r o A y u n t a m i e n t o , j u n t o con e l 
C o n s e j o y la A s o c i a c i ó n d e Cabezas d e 
F a m i l i a , e s tá p o n i e n d o e n o r m e i n t e r é s 
en c o n s e g u i r la a d o p c i ó n de un Cole-
g io L i b r e de E n s e ñ a n z a M e d i a M i x t a 
de G r a d o E l e m e n t a l . L ó g i c a m e n t e s e 
tra ía de u n a s u n t o v i ta l para Arta . P o r 
e l l o y con e l f in de i n f o r m a r debida-
r m n t e a t o d o s l o s a r t a n e n s e ? , a t r a v é s 
d e e s t a s p á g i n a s , h e m o s f o r m u l a d o va-
r ías p r e g u n t a s al s e ñ o r A l c a l d e , clon 
M i g u e l A r t i g u e s Gi l i : 
— P e d e m o s a f i r m a r que el p ían pro -
p u e s t o al M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n y 
C i e n c i a es ya u n a r e a l i d a d . 
— A u n q u e f a l t a n aún l o s p a p e l e s ofi-
c i a l e s que lo a c r e d i t e n , e s t a m o s auto-
r i z a d o s de p a l a b r a para c o m e n z a r e l 
p r ó x i m o curso . 
— ¿ A l g ú n p r o b l e m a p u e d e e c l i p s a r l o ? 
— N o , y a q u e t o d o s los p r o b l e m a s e s -
tán r e s u e l t o s y por tanto , m e j o r o peor , 
e l l o ya es u n a s e g u r i d a d . 
— S e ha d i c h o q u e ya e x i s t e e l l oca l , 
para i n c o r p o r a r e l I n s t i t u t o . . . 
— R e s p e c t o al local , p e d i m o s p e r m i s o 
al s e ñ o r O b i s p o para a s e n t a r l o prov i s io -
n a l m e n t e e n la casa, s i t a e n la ca l lo 
Parras , n ú m . 18 ("Ca'n M o r e y " ) . V i n o e l 
I n s p e c t o r de B a r c e l o n a , e l cua l c ' o su 
c o n f o r m i d a d . Allí, c o m o a n t e s h e d i cho , 
prov i s iona l , h a s t a q u e se c o n s t r u y a ul 
ed i f i c io en e l paraje "Cuesta d e S a n 
Sa lvador" . 
— ¿ P a r a c u a n d o s u p o n e q u e e s t a r á n 
t e r m i n a d a s las obras? 
— P o r t ra tarse de u n a s u n t o d e g r a n 
e n v e r g a d u r a , n o p o d e m o s prec i sar aun 
las f e c h a s de la f ina l i zac ión de las 
obras . 
—i¿Cuántos a l u m n o s tendrán; cabida 
e n e l n u e v o Ins t i tu to? 
— H a b r á c u a t r o c i e n t a s p lazas . 
— ¿ T i e n e n ya p e n s a d o e l n o m b r e c o n 
el q u e se d e n o m i n a r á al Ins t i tu to? 
— A l l o c a l p r o v i s i o n a l t o d o s l o cono-
c e m o s por e l n o m b r e de "Ca'n M o r e y " . 
La J u n t a n o h a f i jado aún el n o m b r e 
con e l q u e s e d e n o m i n a r á al n u e v o e d i -
f ic io . 
— L a A d m i n i s t r a c i ó n d e l C o l e g i o , s c á 
a cargo d e l A y u n t a m i e n t o ? 
— E s t a r á a d m i n i s t r a d o por un Patro -
nato , e n e l q u e e s tarán r e p r e s e n t a d o s 
D o n M i g u e l A r t i g u e n Gi l i , 
A l c a l d e d e Arta 
e l A y u n t a m i e n t o y lo s p a d r e s de f a m i -
lia. 
— ¿ Ú n i c a m e n t e p o d r á n s e r a l u m n o s 
l o s n i ñ o s y n i ñ a s de Arta 
— E l I n s t i t u t o e s c o m a r c a l , por e l l o 
p o d r á n cursar t a m b i é n l o s e s t u d i o s d e l 
B a c h i l l e r a t o E l e m e n t a l los n i ñ o s y ni-
ñ a s de C a p d e p e r a , S o n S e r v e r a y S a n 
L o r e n z o . 
— ¿ Y a h a y a l g ú n n o m b r e en e l cua-
dro de p r o f e s o r e s ? 
— P u e s , sí. D o n G a b r i e l G e n o v a r t S e r -
vera, L i c e n c i a d o en L e t r a s y don A g u s -
t ín P é r e z P a r e r a , L i c e n c i a d o en Cien-
c ias . 
— ¿ A c u á n t o a s c e n d e r á la cuota m e n -
sua l , por cada a l u m n o ? 
— N o p o d e m o s p r e c i s a r l o , p o r q u e e l l o 
d e p e n d e r á de los a l u m n o s que h a y a . 
P o r s u p u e s t o será lo m á s r e d u c i d a po-
s i b l e . 
— ¿ T e n d r á e l p u e b l o que a p o r t a r a l -
go , en c u e s t i ó n e c o n ó m i c a ? 
— E s e v i d e n t e que s í . E l A y u n t a m i e n -
to, r e p r e s e n t a n t e de l p u e b l o , t e n d r á q u e 
d e d i c a r e l e v a d a s c i fras para h a c e r rea-
l idad e l p l a n trazado. 
— ¿ C r e e q u e e s ta r e a l i z a c i ó n va a s o -
l u c i o n a r e l p r o b l e m a de Arta, e n e s t e 
m o m e n t o f ebr i l de la e n s e ñ a n z a ? 
— A l m e n o s e l f in es c o n s e g u i r l o . E l 
o b j e t i v o e s q u e t o d o s los n i ñ o s y n i ñ a s 
de Arta a d q u i r a n , c o n fac i l idad , l o s e s -
t u d i o s m í n i m o s , n e c e s a r i o s p a r a t o d a 
p e r s o n a . 
El Sr. A l c a l d e n o s p u n t u a l i z a q u e l o s 
a l u m n o s se e x a m i n a r á n e n e l m i s m o 
I n s t i t u t o d e Arta , c o m o se h a c e e n los 
d e m á s I n s t i t u t o s Of i c ia l e s . 
— ¿ D e s e a e x p r e s a r a l g o m á s ? 
— R e c o r d a r a t o d o s l o s a r t a n e n s e s q u e 
el I n s t i t u t o s e r á l o que t o d o s n o s o t r o s , 
con n u e s t r a aportación! y e n t u s i a s m o , 
q u e r a m o s q u e s e a . D e c i r t a m b i é n a l o s 
p a d r e s de f a m i l i a que e l A y u n t a m i e n t o 
e s t á a su d i s p o s i c i ó n , para c u a n t a s pre-
g u n t a s q u i e r a n h a c e r . 
Cr i s tóba l Carr ió S a n c h o 
Si Vd. se alegra al recibir 
BELLPUIG 
DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
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L ' a n y 1824 p o t c o n s i d e r a r - s e p e r a 
A r t a c o m l 'any de la t o r n a d a a la nor-
m a l i t a t , d e s p r é s de la p e s t a d e 1820. 
D i a p r i m e r d e m a r ç f e i a l ' en trada e n 
e l p o b l e e l n o u v i c a r i p e r p e t u D . Anto -
n i G u a s p , s u c c e i n t a D . J o s e p Far , m o r t 
de l ' e p i d è m i a . 
D e s t r u ï t quas i d e l to t l 'orator i de S a n t 
S a l v a d o r p e r la n e t e j a a c o r r a g u d a e n 
la tardor d e l 1820, e l s a r t a n e n c s h a g u e n t 
h a b i l i t a t u n a c a p e l l e t a p e r a la M a r e -
d e - D é u , l 'any 1825 ja c e l e b r a v e n a S a n t 
S a l v a d o r e l t r a d i c i o n a l n o v e n a r i i a m b 
u n a e n v a l a d a d e l l e n ç o l s s e d e f e n s a v e n 
d e l ca lor d e l so l . D ' a q u e s t a m a n e r a ce-
l e b r a r i e n e l s a c t e s de c u l t e c o n c o r r e -
g u t s . H o d e m o s t r a u n a n o t a d e l s g a s t o s 
d e f e s t e s de 1827: "Per f i l p e r cus ir l a 
e n v a l a d a , 2 s o u s " . 
P o q u e s s e t m a n e s h a v i e n p a s s a d e s d e l 
n o m e n a m e n t d e l g r a n b e n e f a c t o r d e l 
p o b l e D . J u a n D a m e t o , c a n o n g e s a c r i s -
ta de la S e u i g e r m à d e l M a r q u é s de 
B e l l p u i g , c o m a O b r e r d e l S a n t u a r i . A l 
s e u i m p u l s se d e u la r e e d i f i c a c i ó d e l n o u 
o r a t o r i d e S a n t S a l v a d o r , l 'obra d e l 
q u a l ja e s t à e n c a m i n a d a e n a q u e s t ma-
t e i x any: " P e r f e r u n a r e g l a g r o s per 
t i rar l o s n i v e l l s , 6 s o u s " (28-agost -1827) ; 
" P e r 20 j o r n a l s i m i g de m a n o b r e s per 
f e r f o n a m e n t s , 5 l l i u r e s , 2 sous , 6 di-
n e r s " . ( 2 5 - n o v e m b r e - 1 8 2 7 ) . 
S e n s d u b t e de l ' ant i c o r a t o r i e n q u e -
dar ia a l g u n tros , q u e se aprof i tar ia per 
la r e e d i f i c a c i ó d e l n o u t e m p l e , a ix í c o m 
s 'havia aprof i ta t p e r possar-h i la Ver-
g e . E n l e s a n o t a c i o n s de g a s t o s s e v e u e n 
c l a r e s i n s i n u a c i o n s a lo q u e d e i m : "Per 
9 f e i x o s de c a n y e s p e r a l l a r g a r la ca-
p e l l a , u n a l l iura , u n s o u (15-juny-1828); 
" P e r 5 j o r n a l s de m e s t r e p e r d e s c r o s t e -
perar , r e f e r i r i e i x a u b a r la c a p e l l a , 3 
l l i u r e s , 5 s o u s " . (15-juil ioM8;28); "Per 
10 p e s s e s q u e h a t r e t e n la p r e d e r a de 
la Casa N o v a M a t e u Q u e t g l a s p e r f e r 
l o s c a p i t e l l s , 4 l l i u r e s , 10 s o u s " . (2 -no-
Yem.bre-1828; " . . . s e h a p a g a t a l P a t r ó 
O l i v e r 25 l l i u r e s p e r l o s n o l i t s o fletes 
d e d u r d e s de S a n t a P o n s a a l P o r t v e l l 
l o s 500 q u i n t a r s d e g u i x q u e h a f e t de 
l l i m o s n a u n a d e v o t a p e r s o n a " . (16-no-
v e m b r e - 1 8 2 8 ) . 
E n e l s a n y s v e n i d o r s l e s o b r e s conti-
n u a v e n d 'una m a n e r a i n t e n s a i conti-
n u a d a , q u e f o u p r e c í s a b a i x a r la M a r e -
d e - D é u a la p a r r o q u i a e n la p r i m a v e -
r a d e l 1830. L e s d e s p e s e s s e m p r e e n 
a u g m e n t e s v a n t p a g a n t t o t d 'una: "Per 
7 d o t z e n e s de r e d o n e s d e l C a s t e l l d e l a 
P u n t a p a g a d e s a M e s t r e G r a v a t d e S o n 
S e r v e r a , 4 l l i u r e s , 14 s o u s , 6 d i n e r s " 
(17-octubre-1830) ; " P e r 8 j o r n a l s d e 
t r e u r e c a n t o n s a B e l l p u i g p a g a t s a M e s -
tre R e d o , 2 l l i u r e s , 16 s o u s " " ( id. id . ) ; 
" P e r 4 j o r n a l s d e l o s b o u s q u e d e s d e la 
m u n t a n y a d e l R a c ó t r a n s p o r t a r e n l e s 
b i g u e s a la F o n t d e l d i t l l oc , 2 l l i u r e s " 
(17-jul io l -1831); " P e r 4 c a n e s i 3 p a l m s 
q u e s o n e l c u m p l i m e n t d e l o s e s c a l o n s 
f e t s p e r M e s t r e G a b r i e l M o y a , 30 l l i u -
r e s 12 s o u s i 6 d i n e r s " ( 2 - s e t e m b r e -
1832); " P e r 250 t e u l e s d e la t e u l e r a d e l 
Racó , u n a l l iura , 15 s o u s " . (14-octubre-
1832) . 
A v a n ç a d a la r e e d i f i c a c i ó , s e p r o c u r a -
va de lo n e c e s s a r i p e r al c u l t e . A i x í s e 
d e d u e i x de la n o t i f i c a c i ó s e g ü e n t : "Per 
dur la c a l a i x e r a e l carro de S o n F a v a r , 
18 sous" . (30-seternbiv..l«.T?.>. 
N o d e l t o t acabat , c o m s o v i n t s u c -
c e e i x , f o u b e n e i t l 'orator i n o u d e S a n t 
S a l v a d o r d ia 11 de n o v e m b r e d e 1832 
p e l B i s b e d e M a l l o r c a D . A n t o n i ; J e r e z 
d e Ir ias , r e c u l l i n t - s e e n la o f e r t a la con-
s i d e r a b l e q u a n t i t a t de 930 l l i u r e s , 19 
s o u s i 10 d i n e r s . 
P e r a l t re p a r t D . B a r t o m e u E s t e v a , 
P r e . M a j o r d o m d e l B i s b e , r e g a l a v a u n a 
l l à n t i a de p la ta , l e s n o v e s p o r t e s i dos 
p e d e s t a l s , e s s e n t e l v a l o r de 533 l l iu-
r e s . 
C o n s e g u i t p e l s a r t a n e n c s e l s e u d e -
s i t g d 'un n o u t e m p l e a S a n t S a l v a d o r , 
n o d e s c a n s a r e n f ins q u e h a g u e s s i n d o t a t 
e l s a n t u a r i de t o t e s l e s d e m é s c o s e s ne-
c e s s à r i e s : cambr i l , casa d e l donat , re-
tau le , n i n x o , cor, t r i b u n e s , n o v a cam-
pana , c a m p a n a r , p ò r t i c i f ins- i - tot l 'any 
1844 a r r e g l a v e n e l r e l l o t g e d e so l . 
R e p r o d u ï m u n e s q u a n t e s e s t r o f e s 
d'una l l a r g a g l o s a d a d e l ' amo E n J u a n 
F e r r e r a l i e s V e r m e l l , a l c e l s ia e l l , q u e 
p e l s e u v a l o r h i s t ò r i c i p o p u l a r confir-
m e n tot q u a n t h e m e s c r i t : 
E s p u i g d e S a n t S a l v a d o r 
s e r v i a d e s e p u l t u r a 
q u a d r o s de t o t a f i g u r a 
s ' en va f e r u n f o g a r ó 
t a n s o l s r e s e r v a e s p a t r ó 
s ' i m a t g e , l a V e r g e P u r a . 
D a l t e s p u i g v a r e n f u n d a r 
u n a p e t i t a c a p e l l a 
p r o v i s i o n a l , m o l t b e l l a 
i l a h i v a r e n c o l o c a r 
a l o p u n t v a r e n p e n s a r 
f e r u n a e s g l é s i a p e r El la . 
D e s ' E r m i t a v e n g u é s e s pia 
p e r s ' e s g l e s i a n o v a f e r 
al v i n t - i - c i n c t é e s p a p e r 
s a p e d r a q u e s e p o s a r 
p r i m e r a p e r comença'.* 
d i a s e t z e d e g e n e r . 
D i a o n z e d e n o v e m b r e 
d e m i l v u i t - c e n t t renta -dos 
s e f e s ' ac te m é s h e r m ó s 
q u e b e n e i r e n e l t e m p l e 
v o s t r o q u i m o s d a u e x e m p h ; 
M a r e d e l T o t p o d e r ó s . 
A l ' a n y m i l - v u i t - c e n t s - v i n t 
S a n t S a l v a d o r e r a p o b r e 
d e s d e l l e v o d o n a m p r o v a 
q u e s e m p r e h a a n a t e n r i q u i n t 
s e va f e r e l v u i t a n t a - c i n c 
d e m á r m o l sa t r o n a n o v a . 
O V e r g e e n lo v o s t r e aux i l i 
are t a m b é e x p l i c a r é 
d e l v u i t a n t a - c i n c t a m b é 
r e c o r d d e s c a n o n g e Gi l i 
h e r m ó s c o m la flor d e l l iri 
e s n i n x o n o u v o s fa fer . 
A b a n s d ' a c a b a r v o l d r i a r e c o r d a r lo 
q u e se c o n t a e n c a r a a v u i e n t r e n o s a l t r e s 
de q u a n s ' e d i f i c a v a l ' e s g l é s i a de S a n t 
S a l v a d o r . T o t - h o m a j u d à d ins 1 s sevi'S 
p o s s i b i l i d a t s . F ins- i - tc t l e s dones , quan 
t o c a v e n la c a m p a n a , p e r falla d'aigua, 
s e n y o r e s i m a d o n e s , r i q u e s i pobres , 
s e n s e d i s t i n c i ó de claivï soc.al, puja-
v e n al s a n t u a r i p o r t a n t IÜS g e r r e s p le -
n e s d 'a igua. L e s d e S a S o r ! e i a i Na 
C r e m a d'es P o u d'es F a l'al; l e s w i n e s 
d e l Cos , d e l P o u V e l l o m e s b e n dit 
d 'Aval l ; l e s d e l b a r r i d e l Co l l de N'Abri-
n e s n e s de la F o n t de N ' A r g o n y a n a , p r o p 
de L e s H o r t e s i l e s de d i n s la vi la d e l 
P o u N o u . 
¡Que f a r e m n o s a l t r e s ara que Artà 
e s t à p a s s a n t u n t e m p s e s p l e n d o r ó ; de 
b e n e s t a r ! A i x í c o m e l s nostros avant-
p a s s a t s co l · laboraren ah ir a la construc-
c ió d e l n o u t e m p l e d e S a n t Sa lvador , 
n o s a l t r e s a j u d e m a v u i a la s e v a con-
s e r v a c i ó i r e s t a u r a c i ó . N o tocarà la cam-
pana , p e r o si la c o n s c i è n c i a d 'ar tanorcs 
i de d e v o t s d e la M a r e - d e - D e u de S a n t 
S a l v a d r r d 'Artà . 
A n t o n i Gi l i , V i c a r i . 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
L'Esglesia de Sant Salvador d 'Ar t a 
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M ar ia A n t ò n i a S a l v à 
Continuació 
(1869 - 1958) 
LA SEVA VIDA 
M o l t s r e c o r d e n e n c a r a q u e l 'any 1918 
v a h a v e r - h i a E u r o p a u n e p i d è m i a d e 
gr ip q u e fa f e r l larg , t e r r i b l e , e s p a n t o -
sa. A l ' e s t r a n g e r l ' a n o m e n a r e n l a g r i p 
" e s p a n y o l a " p e r c r e u r e , a q u i v o c a d a m e n t , 
q u e la p a s s a h a v i a c o m e n ç a t e n e l nos -
tre pa í s . E n c a r a q u e n o fo s així , lo c e r t 
é s q u e a E s p a n y a v a o c a s i o n a r i n n o m -
b r a b l e s v í c t i m e s i q u e M a l l o r c a , p e r 
d e s g r à c i a , n o e n f o u e s c à p o l a . L ' a n y se -
g ü e n t — 1 9 1 9 — e s va p r o d u i r u n r e b r o l l 
d 'aque l la g r e u m a l a l t i a i v a é s s e r u n 
d e l s e s q u i t x o s d 'aques t r e b r o l l e l q u e 
v a o m p l i r — a l t r a v e g a d a — d ' in for tun i 
la l lar d e l p o e t a J o a n A l c o v e r : d i a 6 
de m a r ç d e l ' e s m e n t a t a n y 1919 m o r i a , 
a B a r c e l o n a e l s e u f i l l G a i e t à i a Pal -
m a , d e v o r a e l l , l a s e v a f i l l a Maria , s en -
s e que e l p a r e , c o m é s n a t u r a l , p o g u é s 
anar a v e u r e e l f i l l m o r i d o r q u e e n 
l 'agonia e l d e m a n a v a , u n p i c i u n a l t re , 
d e s d e B a r c e l o n a . Q u i n a t r a g è d i a m é s 
a c l a p a r a d o r a ! E l p o e t a e n s la d e s c r i u , 
en p o q u e s p a r a u l e s , e n u n a carta e s c r i -
ta e n c a s t e l l à i d i r i g i d a e l 15 d'abri l a l 
s e u a m i c À n g e l R u i z i P a b l o . D i u a ix í 
a q u e s t a carta, e n lo e s s e n c i a l : " P e r d e r 
dos h i j o s cas i a l a m i s m a h o r a . P a r e c e 
q u e n o p u e d e h a b e r d o l o r m á s a g u d o . 
P u e s , s í , t o d a v í a l o h a y , y e s q u e m i e n -
tras la n i ñ a s e es taba m u r i e n d o aquí , 
yo , e l ú n i c o d e la casa q u e e s t a b a e n 
pie (y e n p i e c o n t i n ú a p o r i n v e r o s í m i l 
q u e parezca ) , n o p o d í a acud ir a l l a d o de 
m i h i j o . J a m á s s e m e d e s c l a v a r á d e l 
a l m a e s t e p e n s a m i e n t o a m a r g u í s i m o " . 
D a v a n t la d i s s o r t d e l pare abatut , 
a c u d i e n a v i s i tar - lo e l s s e u s a m i c s i u n 
dia s ' e s d e v e n g u é q u e hi a n a r e n p l e g a t s 
N a Mar i a A n t ò n i a Sa lvà , D . M i q u e l Su-
r e d a i B l a n e s i e l p o e t a J o s e p C a r n e r . 
D . M i q u e l S u r e d a i B l a n e s — h o s a b e m 
b é e l s qu i e l c o n e g u é r e m en v i d a — e n -
d e m é s d'un gran: m e t g e , f ou u n h o m e 
o b e r t a t o t e s l e s i n q u i e t u t s in te l · l ec tua ls , 
a m i c d e p o e t e s i e s c r i p t o r s de la s e v a 
è p o c a i a m a d o r s e m p r e f i d e l í s s i m 
d'Artà, m a l g r a t e s tar -ne a b s e n t a c a u s a 
d e l a s e v a p r o f e s s i ó . E l r e c o r d a m e n -
cara quan , j a d'edat , v e n i a cada any , in -
d e f e c t i b l e m e n t , a p a s s a r l e s f e s t e s de 
S e t m a n a S a n t a e n e l n o s t r e p o b l e i 
C O E S 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , Arroz , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n e n Arta: 
Casa Payeras 
Ai. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 5 1 
— d e i a e l l — q u e s'hi t r o b a v a t a n b é , 
aquí . A N a Mar ía A n t o n i a S a l v à é s b e n 
s e g u r q u e e n cer ta o c a s i ó d e g u é curar - la 
d 'una m a l a l t i a q u e e l la t e n i a i la p o e -
t e s s a l i va agra ir g e n t i l m e n t a m b a q u e s -
t e s e s t r o f e s : 
G U A R I M E N T 
A l'i l · lustre m e t g e i b o n a m i c E n Mi-
q u e l S u r e d a i B l a n e s . 
M e ' n p r e n c o m u n a f i g u e r a 
q u e p e l n o v e m b r e v e n t ó s 
v e s t í s d e n o v a e s p o n e r a 
s o n b r a n c a t g e s e c a l l ó s . 
D ' u n a c o s a t a n e s t r a n y a 
t o t h o m e n f ó r a s o p r é s : 
--"Sa r e l h a t r o b a t l l i v a n y a " , 
d ir ia q u a l q u e p a g è s . 
A i x í j o , q u e e n la v e l l u r a 
- t e m p s d ' e i x u t i d e l langor— 
e m s e n t f r a n c a d e m a l u r a 
i m ' a b e u r a u n a a i g u a p u r a 
q u e e m t o r n a v i d a i g e r d o r : 
M e r c è s a l 'amic D o c t o r ! 
C o m d è i e m , a n a r e n j u n t a m e n t a v i s i -
tar D . J o a n A l c o v e r , a m b m o t i u d e la 
m o r t d e l s s e u s d o s f i l l s , e l s t r e s a m i c s 
e s m e n t a t s : D . M i q u e l S u r e d a , N a Ma-
r ia A n t ò n i a S a l v à i e l p o e t a C a r n e r . 
A q u e s t va aprof iar l ' a v i n e n t e s a d e q u e 
a q u e l l s d i e s e s trobava a M a l l o r c a : e l s 
a l t r e s dos , c o m s a b e m , h i e r e n d e 
s e m p r e . A r r i b a r e n a ca D . J o a n i e l 
t r o b a r e n e n u n e s t a t d ' a b a t i m e n t q u e 
p a s s a v a l ' àn ima . N o p a r e i x i a e l l i, cre i s -
m e , que n o h i h a v i a p e r m a n c o , s o b r e 
t o t s i t e n i m e n c o m p t e q u e e l p a r e dis-
sor ta t j a t e n i a a l e s h o r e s b e n a p r o p de 
65 a n y s i q u e n o era la p r i m e r a v e g a d a 
q u e D é u e l p r o v a v a a m b p r o v e s f o r t e s i 
d o l o r o s e s . 1 E l s t re s v i s i t a n t s , e s p e r i t s al-
t a m e n t s e l e c t e s , f e n g u e r e n l a b o n d a d d e 
n o e s m e n t a r p e r r e s la d e s g r à c i a o c o -
r r e g u d a , p a r l a r e n a l ' amic de c o s e s d e l 
s e u r a m , l i d i s t r e g u e r e n l ' a t e n c i ó q u e 
a q u e l l s d i e s d e v i a e s t a r s e m p r e capfi-
c a d a en lo m a t e i x , i p o c a p o c , p o g u e r e n 
v e u r e c o m a q u e l l gran h o m e , p e r t a n t s 
d e c o n c e p t e s , s ' anava a n i m a n t i s 'a ixe-
cava d e la tr i s tor p r o f u n d a q u e e l t e n i a 
f o r t a m e n t e m p r e s o n a t . Q u a n f o r e n a l 
carrer — d i u N a Maria A n t ò n i a — " p o -
g u é r e m g u s t a r la c o n s o l a c i ó q u e e n s 
p e r v é d 'haver c o n t r i b u ï t a a l çar u n a 
m i c a e l cor de qui p a r t i c u l a r m e n t e n s 
é s e s t imat " . 
E s p r o u s a b u t q u e D . J o a n A l c o v e r 
va pres id ir , a ca s e v a , un s a l o n e t l i -
terar i f a m ó s , d e s d e e l qua l e s p o d i a con-
t e m p l a r l a c iutat , l a m a r i l a s e r r a 
l l u n y a n a . P e r a q u e s t s a l o n e t d e s f i l a r e n , 
a t r a v é s d e l s anys , M i q u e l Costa , Mi-
q u e l d e l s S a n t s Ol iver , M a t e u Obrador , 
A n t o n i M . a A l c o v e r , G a b r i e l A l o m a r , 
J o a n R o s s e l l ó d e S o n For teza , M n . R i -
ber, e tc . I M a r i a A n t ò n i a S a l v à t a m b é 
va e s s e r x r e b u d a en a q u e s t l l o c d e l e s 
l l e t r e s , tan d i s t ing i t . F o u p e r e l l a "l'ho-
n o r d e l s h o n o r s " . E n a q u e s t a e x p r e s s i ó i 
a l tres q u e n ' e m p r a q u a n p a r l a d e l a 
s e v a rebuda, a l s a l o n e t l i t erar i , s e ' n s 
torna m a n i f e s t a r l 'àn ima d e s e m p r e : u n a 
à n i m a s i n c e r a i e x e m p t a de p r e s u m p -
ció . 
C o m h e m vist , Maria A n t ò n i a S a l v à 
va f r e q ü e n t a r l e s a m i s t a t s i t e r t ú l i e s 
l i t e ràr i e s ; p e r ò t a m b é — i c o m a c o n -
t r a p è s s a l u d a b l e — v a v i u r e l l a r g u e s t e m -
p o r a d e s en e l c a m p , a S 'A l lapas sa , on 
e s t a v a en c o n t a c t e d i r e c t e a m b pare-
l l e r s , pas tors , c o l l i d o r e s , e x s e e a l l a d o r s . 
A l là , a l e s c a s e s de S 'Al lapassa , t e n i a 
la p o e t e s s a u n a c a m b r a q u e va h a b i t a r 
m o l t s d 'anys , a la p l a n t a ba ixa , e n t r a n t 
a l ' e squerra . 
J . S a r d 
( C o n t i n u a r à ) 
1 F e i a b a s t a n t s d 'anys q u e h a v i a so-
f e r t la m o r t d e la s e v a p r i m e r a e s p o s a 
i la de d o s f i l l s d e l s e u p r i m e r m a t r i -
m o n i . 
EL TELEVISOR AMERICANO 1 
_DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO § 
TERMOFRIGIDUS 
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 AÑOS DE GARANTÍA 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - A. Bienes, 7 • ARTA ^ 
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D I A L O G A N D O con... 
Don Juan Vaquer Moll 
Un artanense residente en Argentina 
B i e n es s a b i d o q u e , e n d i s t i n t a s épo-
cas , l a s c i r c u n s t a n c i a s e r a n p r o p i c i a s 
p a r a q u e m u c h o s a r t a n e n s e s e m i g r a s e n 
a S u r a m é r i c a , e n b u s c a d e u n a m e j o r 
p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . P u e s a la e s c a s e z 
de t r a b a j o q u e , g e n e r a l m e n t e , pade-
cía por Ar ta , h a b í a q u e a ñ a d i r que e l 
N u e v o C o n t i n e n t e e r a t ierra de promi-
s i ó n para q u i e n "con e l s u d o r de su 
f r e n t e " e s t a b a d i s p u e s t o a sa l i r a l e n -
c u e n t r o d e la s u e r t e y a e m p r e n d e r 
u n a n u e v a v i da , c u y o p o r v e n i r era , e n 
la m a y o r í a d e l o s c a s o s , u n a v e r d a d e r a 
i n c ó g n i t a . 
U n o s , a l c a b o de c i e r t o t i e m p o , r e -
g r e s a b a n c o n la e x p e r i e n c i a d e h a b e r 
v i v i d o t e m p o r a l m e n t e u n a m b i e n t e a l 
q u e n o h a b í a n p o d i d o a c o s t u m b r a r s e d e l 
t o d o . O t r o s , c o m o b u e n o s e m i g r a n t e s , 
e c h a r o n d e f i n i t i v a m e n t e s u s r a í c e s e n 
s u n u e v a P a t r i a y as í v i v i e r o n y s i g u e n 
v i v i e n d o f e l i c e s c o n s u s f a m i l i a r e s . A 
u n o de e s t o s ú l t i m o s , don J u a n V a q u e r 
Mol l , t e n e m o s h o y e l p l a c e r de traer 
a e s t a s e c c i ó n , a p e s a r de q u e s u m o -
d e s t i a f u e nujestro p r i n c i p a l e n e m i g o 
p a r a c o n v e n c e r l o . 
E l s e ñ o r V a q u e r e s t á p a s a n d o u n o s 
m e s e s e n Arta , a c o m p a ñ a d o de su es-
P R I M E R A L I S T A D E D O N A T I V O S 
P R O S A N T U A R I O 
D E S A N S A L V A D O R 
E x c m o . S r . O b i s p o d e 
M a l l o r c a , 50 .000 pts . 
R d o . S r . E c ó n o m o d e Arta . 5.000 " 
S r . D . A n t o n i o G i l i (ve ter . ) 1.000 " 
X X X 500 " 
S t a . J o s e f a B l a n e s . . . . 5.000 " 
R d o . D . P e d r o A m o r ó s . . 1.000 " 
S r . D . F r a n c i s c o T o r r e s . . 100 " 
X X X 500 " 
X X X 160 " 
S u m a . . . 63.260 
posa d o ñ a Z u l e m a G a r m e n d í a . Y e n ca-
s a de su h e r m a n o A n t o n i o , p r e s e n t e e n 
la e n t r e v i s t a , s o s t e n e m o s la c o n v e r s a -
c ión . 
— ¿ E n q u é año m a r c h ó a A r g e n t i n a ? 
— E n e l 1917, r e c i é n c u m p l i d o s los 
17 años d e e d a d . 
—'¿Lo h i z o s o l o ? 
— D e la f a m i l i a , sí. 
— ¿ C o m o f u e e l d e c i d i r s e ? 
— A l l í e s t a b a n m i p a d r e y m i s her-
m a n o s M i g u e l , S e b a s t i á n , y A n t o n i o , lo 
q u e s in d u d a m e e s t i m u l ó a h a c e r l o . 
S i n e m b a r g o , d e s d e h a c i a a l g ú n t i em-
po, e l m a r c h a r m e s e h a b í a c o n v e r t i d o 
para m i e n u n a o b s e s i ó n . 
—'¿Qué i m p r e s i ó n l e c a u s ó e l c a m b i o 
de v ida? 
— A l p r i n c i p i o , r o t u n d a m e n t e d e s a l e n -
tadora . C o n f i e s o q u e d u r a n t e a l g ú n 
t i e m p o , s e n t í e n o r m e s d e s e o s de r e g r e -
sar. D e s p u é s u n o se a m b i e n t a y va c o -
c o g i e n d o f a m i l i a r i d a d a t o d o lo q u e le 
rodea . 
— ¿ A q u é t r a b a j o se d e d i c ó e n e s e 
m e d i o s i g l o l a r g o de v i d a a r g e n t i n a ? 
— A l l l e g a r t r a b a j é c o m o c a r p i n t e r o , 
o f i c io q u e e s t a b a a p r e n d i e n d o a n t e s de 
e m i g r a r e n la c a r p i n t e r í a M o r e y de Ar-
ta. L u e g o m o n t é u n n e g o c i o d e guarda-
m u e b l e s y t r a n s p o r t e s . C o m e r c i o q u e , 
c o n j u n t a m e n t e con m i h e r m a n o Fran-
c i sco , s i g o p o s e y e n d o en la a c t u a l i d a d . 
— ¿ Q u i e r e e x p l i c a r n o s , c o n c r e t a m e n -
te , qué e s u n g u a r d a m u e b l e s ? 
— V e r á s . S i a l g u i e n o c u p a u n a v iv i en -
da q u e t i e n e q u e de jar y por a l g u n a 
razón d e t r a s l a d o o o o r i o que sea \e e s 
i n d i s p e n h a b l e e n c o n t r a r que le cus to -
d i e n los m u e b l e s d u r a n t e d e t e r m i n a d o 
t i e m p o , l o s dja e n n u e s t r o a l m a c é n y 
m e d i a n t e u n a f i jada c a n t i d a d s e los 
g u a r d a m o s h a s t a q u e é l d e c i d a . E l l o es 
cosa c o r r i e n t e e n A r g e n t i n a . 
— S i a h o r a s e e n c o n t r a r a e n la m i s -
M o n t e p í o d e Previs ión Socia l «Div ina Pastora> 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 55 años y t e n d r á n d e r e c h o a l a s 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
de co t i zac ión d e s d e 6 .000'— a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t enc ia soc ia l de c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
por e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o al f a l l e c i m i e n t a con los gas tos de s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c iv i l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 10 .000'— a los f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
P a r a i n f o r m e s y a f i l iac iones , d i r í janse al G e s t o r D e l e g a d o d e Arta y p u e b l o s 
d e la c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5. 
m a e d a d d e c u a n d o m a r c h ó , ¿vo lver ía 
a h a c e r l o ? 
— C o n o c i e n d o a A r g e n t i n a c o m o la 
c o n o z c o ahora , s í . S i n d u d a r l o ni un 
i n s t a n t e . A h o r a b i en , e l l o no quita ni 
u n á p i c e la a l e g r í a que s i e n t o de estar 
e n e s t a b e n d i t a t i erra , a la que si D i o s 
q u i e r e , p i e n s o v o l v e r a v i s i tar de vez 
e n c u a n d o . 
—'¿Cuántas v e c e s lo ha h e c h o e n e s t o s 
52 a ñ o s ? 
— C o n la de ahora , dos . L a otra h a c e 
20 a ñ o s . 
— ¿ N o h a p e n s a d o r e g r e s a r d e l todo? 
— E l l o e s a l g o p r á c t i c a m e n t e impo-
s i b l e . P i e n s e q u e a d e m á s de t e n e r m u -
c h o c a r i ñ o a a q u e l l a t i e r r a , al l í t e n g o 
m i s i n t e r e s e s , m i m o d o de vivir . Y por 
e n c i m a d e t o d o e l l o e s t á m i p r o p i a fa-
m i l i a q u e s e r í a a l f i n a l q u i e n t e n d r í a 
q u e d e c i d i r . Y d e m a n e r a u n á n i m e , ade-
m á s . 
—'¿Es a r g e n t i n a s u e s p o s a ? 
— N o , e s u r u g u a y a . 
— Y u s t e d , ¿ se n a c i o n a l i z ó a r g e n t i n o ? 
— P u e s , no . S i g o s i e n d o e s p a ñ o l a to-
d o s l o s e f e c t o s . 
— ¿ C u á n t o s h i j o s t i e n e n ? 
— C u a t r o . C a t a l i n a Margar i ta , M i g u e l 
J u l i á n , Z u l e m a G r a c i e l a y Ani ta . 
— ¿ C u a n d o r e g r e s a a B u e n o s A ire s? 
— E l 9 de O c t u b r e . 
—¡¿En q u é f e c h a s a l i ó de a l l í? 
— E l d ía 3 de abri l . A u n q u e n o v i n e , 
n o v i n i m o s m e j o r d icho , d i r e c t a m e n t e 
a E s p a ñ a . P u e s a n t e s v i s i t a m o s M é j i c o , 
E s t a d o s U n i d o s , A l e m a n i a , Grec ia , Ita-
l ia y a l g u n o s p a í s e s m á s de E u r o p a . 
— A l g u n o s a r t a n e n s e s l l e g a d o s de Ar-
g e n t i n a n o s h a n c o n f e s a d o que e l pro-
c e d e r de u s t e d y toda su f a m i l i a para 
c o n e l l o s ha s i d o a d m i r a b l e , que los ha 
a y u d a d o y t r a t a d o c o m o v e r d a d e r o s hi-
j o s , q u e ha s i d o e n i n f i n i d a d de oca-
s i o n e s , c o m o u n a e s p e c i e de "Cónsul 
a r t a n e n s e " para l o s p a i s a n o s . ¿Qué d i ce 
a e l l o ? 
— C o n t e s t a r a e s t a p r e g u n t a af 'rmati-
v a m e n t e podr ía p a r e c e r j a c t a n c i a que 
a t o d a s l u c e s e s p r e f e r i b l e ev i tar . Diga-
m o s s i m p l e m e n t e q u e rec ib ir en m i 
casa a u n a r t a n e n s e h a s ido y será t o d a 
m i v i d a m o t i v o de i n m e n s a sa t i s facc ión . 
A p r o p ó s i t o . . . ¿ p o r q u é n o lo comprue-
bas tu , v i s i t á n d o m e ? 
T e n d r í a q u e v ia jar de "po l i zón" . . . 
T E R P O . 
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A l cerrar e l c u r s o e s c o l a r 68-69, u n a 
l e t i c i a de e n v e r g a d u r a e s tá t o m a n d o vi-
SJ'3 de r e a l i d a d , la p u e s t a e n m a r c h a de l 
n u e v o I n s t i t u t o d e E n s e ñ a n z a M e d i a e l 
p r ó x i m o m e s de O c t u b r e . 
La carta d e l A l c a l d e ha R e g i d o a i i -
d o s l e s h o g a r e s y e n e l lo» " - e n c o n -
trar la r e s p u e s t a d e f i n i t i v a , ya que i o s 
p a d r e s t i e n e n e n s u s m a n o s , apoyándo-
l o s o n o con la p r e s e n c i a d e s u s h i j o s , 
e l f u t u r o d e l C e n t r o d ° p - - « " ñ a n z a Me-
dia a r t a n e n s e . 
L a p o b l a c i ó n i n f a n t i l d e la l o c a l i d a d 
e s p e r f e c t a m e n t e s u f i c i e n t e para u n 
c e n t r o e d u c a t i v o d e e s t e t ipo , si s e au-
n a n e s f u e r z o s y n o se d e s p a r r a m a n es-
t u d i a n t e s por t o d a la g e g o r a f í a m a l l o r -
q u i n a . 
T a m b i é n la E n s e ñ a n z a r i m a r i a t r a í a 
d e m e j o r a r s u c a m p o de a c c i ó n y e s 
p r o b a b i l í s i m o e m p i e c e a f u n c i o n a r u n 
n u v o g r a d o e n la E s c u e l a N a c i o n a l 
G r a d u a d a . 
U n h i j o de L a C o l o n i a c a n t ó s u pri-
m e r a Misa y u n v i c a r i o a r t a n e n s e q u e 
h a c o l a b o r a d o e n " B e l l p u i g " d u r a n t e s u 
e s t a n c i a e n Arta , d o n J e r ó n i m o se ale-
j a n u e v a m e n t e d e s u v i l la nata l . 
A s c e n s o a I r a . R e g i o n a l d e l e q u i p o 
d e fú tbo l l o c a l y p r o y e c t o s d e i l u m i n a -
c i ó n de " S e s P e s q u e r e s " s o n las noti-
c i a s d e c a r á c t e r d e p o r t i v o . 
B u e n a m b i e n t e tur í s t i co e n las pla-
y a s y c o m p l e j o s c e r c a n o s , q u e r i n d e n 
b e n e f i c i o s a lo s i n t e r e s a d o s e n e l n e g o -
c i o y o c a s i o n e s d e d i v e r s i ó n a la ju-
v e n t u d , s o n o t r o s datos a c o n s i g n a r e n 
e s t e v e r a n o 69, l l e g a d o tarde y con u n 
j u l i o que s i g u e f l i r t e a n d o c o n los c h u -
b a s c o s y d e s c e n s o s de t e m p e r a t u r a . 
Y con e s t o , a m i g o s l e c t o r e s , vaya e l 
p u n t o f inal a e s t a s e c c i ó n q u e u n o ha 
c u i d a d o c o n la m e j o r v o l u n t a d d u r a n t e 
n e o a ñ o s y m e d i o , c o m o i n d i g n o su-
c e s o r de la p l u m a e x q u i s i t a de l P a i r e 
G i n a r d , q u e h a b í a a l t e r n a d o el c a s t e -
l l a n o con la l e n g u a v e r n á c u l a , en los co-
m i e n z o s de la " S i l u e t a de l m e s " . 
S e n c i l l a y l l a n a m e n t e , has ta s i e m p r e , 
e m i g o s . 
J o s é M . a S a l - n ¡ . 
Suscríbase 
Fiestas Patronales de Arta 
Patrocinadas por el magnífico Ayuntamiento, que se 
celebrarán durante los días 5, 6 y 7 de agost - de 1969 
A C T O S c í v i c o s 
M A R T E S , día 5 
A las 10 h o r a s . — P a s a c a l l e s por la B a n d a de M ú s i c a " N u e s t r a S e ñ o r a 
de S a n Sa lvador" , " X e r e m i e s y C a b e z u d o s " . 
A las 18 h o r a s . — D i v e r t i d í s i m a s C U C A Ñ A S , e n la P l a z a M a r c h a n d o , 
c o n t o d o s s u s j u e g o s y s u s trucc .3, para e n t r e t e n e r y d iver t i r a l 
s e c t o r in fant i l , t e r m i n a n d o c o n u n a a t r o n a d o r a traca. 
A las 20 h o r a s . — A p e r t u r a de la T ó m b o l a P a r r o q u i a l . 
A la s 21 h o r a s . — En la Caja d e P e n s i o n e s , i n a u g u r a c i ó n de la II 
E X P O S I C I Ó N C O L E C T I V A D E P I N T U R A ( C a t á l o g o s aparte ) . 
A la s 22 '30 h o r a s . — E n e l r e c i n t o a m u r a l l a d o d e S a n S a l v a d o r , d i s p a r o 
d e v i s t o s o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
A as 23'30 h o r a s . — S e n s a c i o n a l V E R B E N A e n l a P l a z a d e l C o n q u i s -
t a d o r c o n la a c t u a c i ó n de l o s c o n j u n t o s m u s i c a l e s L O S B O H E -
M I O S y L O S M U S T A N G . 
M I É R C O L E S , d ía 6 
A las 9 h o r a s . — S u e l t a de p a l o m a s m e n s a j e r a s d e s d e Es Col l de S a 
G r a v a c o n d i s p u t a de v a l i o s o s t r o f e o s . 
A las 10 h o r a s . — P a s a c a l l e s por la B a n d a de M ú s i c a , X e r e m i e s " y 
C a b e z u d o s . 
A las 16 h o r a s . — E n e l c a m p o " S e s P e s q u e r e s " , par t ido d e f ú t b o l 
j u v e n i l y a c o n t i n u a c i ó n , p r e s e n t a c i ó n p o r e l C l u b D e p o r t i v o 
Arta d e los j u g a d o r e s q u e v a n a p a r t i c i p a r era p r i m e r a r e g i o n a l , 
c o n t r a u n e q u i p o d e t e r c e r a d i v i s i ó n ( p r o g r a m a s a p a r t e ) . 
A las 23 h o r a s . — M o n u m e n t a l V E R B E N A a cargo d e l e s p e c t a c u l a r 
c o n j u n t o m u s i c a l L O S R O S y l a f a m o s í s i m a O r a u e s t a MAiv . . . 
V E L L A . 
J U E V E S , d ía 7 
A las 17 h u r a s . — X X C i r c u i t o C ic l i s ta S a n S a l v a d o r . — II T r o f e o 
G u i l l e r m o B u j o s a , c o n la d i s p u t a de i m p o r t a n t e s t r o f e o s y 
p r e m i o s . ( D e t a l l e s e n p r o g r a m a a p a r t e ) . 
A las 22 h o r a s . — En la P laza d e l C o n q u i s t a d o r , l a C o m p a ñ í a de Tea-
t r o M a l l o r q u í n " A R T I S " p o n d r á en e s c e n a la obra "Quan sa 
c o m a r a passa". 
A C T O S R E L I G I O S O S 
M A R T E S , d í a 5 
A as 9, c o m p e t a s s o l e m n e s en la P a r r o q u i a . 
M I É R C O L E S , d í a 6 
A l a s 7'30 d e la m a ñ a n a , Misa . A las 8 d e la tarde : Misa c o n e e l e h r a d a 
e n la Parroqu ia . P r e d i c a r á e l R d o . D . S e b a s t i á n M?squ:da , 
V i c a r i o de S a n S e b a s t i á n . 
J U E V E S , d í a 7 
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M A T R I M O N I O S 
D í a 9 J u n i o , J u -
l ián L i a n eras 
Carr ió con Fran-
cisca Cur s a c h 
E s t e v a , e n la 
I g l e s i a de la E r -
m i t a y b e n d i j o 
la u n i ó n e l R d o . 
s e ñ o r d o n J u a n 
S e r v e r a R i e r a , E c ó n o m o . 
D í a 16 J u l i o . — J u a n C h a p a r r o S á n -
c h e z c o n L e o n a r d a V i e j o Gonzá lez , en 
la g l e s i a P a r r o q u i a l y b e n d i j o la u n i ó n 
e l R d o . s e ñ o r d o n J u a n S e r v e r a Riera , 
E c ó n o m o . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 3 J u n i o . — 
G u i l l e r m o C a n e t 
Gil , ca l l e Rafae l 
B l a n e s , 69. 
D í a 6 J u n i o . — 
M a r í a T o r r e s 
M a s s a n e t , ca l l e 
J u a n E s t e l r i c h , 
n ú m e r o 9. 
D í a 15 J u n i o . — Cata l ina R i e r a Riera , 
ca l l e A m a d e o , 10. 
D í a 2 J u l i o . — L o r e n z o S e r v e r a Gi l . 
C a l l e B a r r a c a s . 38. 
D í a 5 J u l i o . — S e b a s t i á n F e m e n i a s 
G i n a r d , c a l l e P o n t e r r o , 36. 
D í a 6 J u l i o . — B a r t o l o m é E s t e v a Fla-
q u e r . C a l l e Cruz, 10. 
g a s . C a l l e C a r i d a d , 15. 
RELIGIOSAS 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e A y o s t o 
N A C I M I E N T O S 
D í a 2 J u n i o . — 
María J o s é Pé-
r e z V ir i egra , h i -
ja d e A d r i á n y 
d e S e b a s t i a n a , 
ca l l e F i g u r a l , 51 . 
D í a 13 J u n i o . — 
A n t o n i o F e r r i o l 
F e r r i o l , h i j o de 
A n t o n i o y M a r g a r i t a . Ca l l e Cruz, 6. 
D í a 1 6 J u n i o . — M a r g a r i t a S u r e d a V i -
dal , h i ja de M i g u e l y de A n t o n i a . Ca l l e 
iLlebetx, 36. 
D í a 22 J u n i o . — A n g e l a F e r r e r a Gon-
zález , h i j a de G e r v a s i o y de F r a n c i s c a . 
Ca l l e A l c a r i o t , 3-1. 
D í a 4 J u l i o . — P a u l a T o u s Ve lazquez , 
h i j a d e A n t o n i o y de María de l o s D e s -
a m p a r a d o s . C a l l e V i l a n o v a , 26. 
D í a 2 de J u l i o . — J u a n M a t a m a l a s 
M o r e y , h i j o d e L o r e n z o y d e María Es-
peranza . C a l l e R a f a e l B l a n e s , 3 . 
D í a 9 J u l i o . — G u i l l e r m o C a n e t Cur-
s a c h , h i j o de M i g u e l y d e Bárbara . Ca-
l l e G ó m e z U l l a , 39. 
D í a 14 J u l i o . — María F r a n c i s c a Su-
r e d a M o r e y , h i ja de J u a n y de F r a n c i s -
ca. C a l l e M e s t r a l , 3. 
D í a 16 J u l i o . — D o l o r e s de l C a r m e n 
J i m é n e z S á n c h e z , h i ja de A l f r e d o y d e 
D o l o r e s . C a l l e Barracas , 31 . 
I I 
G R A N J A D I P L O M A D A 
E S R A F A L E T 
S o n S e r v e r a (Mal lorca ) 
f f 
E s t a G r a n j a d i s p o n e p a r a la v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
de razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a de t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s con cert i f icado 
de p e d i g r e p a t e r n o s de la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — R a r a L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 




R e c t a 2 - A R T A 
M i é r c o l e s día 13. 
— A las 10'30 
d e 1 a m a ñ a n a , 
M i s a de l o s e n -
f e r m o s , a la Vir-
g e n de F á t i m a . 
A l f ina l , p r e c e s 
e u caris t icas . 
S á b a d o , día 16. 
—• A las 9 de la m a ñ a n a . M i s a cantada 
e n h o n o r d e S a n R o q u e . 
D o m i n g o , d í a 24 . — A las 9 de la 
m a ñ a n a , M i s a d e C o m u n i ó n para los 
T e r c i a r i o s . 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
ANTONIO BRUNET FRAU 
Care ta , 7 - Tel. 25 C a r e t a , 7, y 18 
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N O T I C I A R 
N U E V O V I C A R I O 
Ha s ido n o m b r a d o V i c a r i o de Arta, 
e l R d o . d o n G a b r i e l R o s s e l l ó R igo , na-
tura l d e A l q u e r í a B l a n c a y has ta l a fe-
cha Coadjutor d e Manacor . S e a b i e n v e -
n i d o . 
EXAMENES 
Con b r i l l a n t e s notas h a n a p r o b a d o e l 
e x a m e n de r e v á l i d a s u p e r i o r e l j o v e n 
S e b a s t i á n G i n a r d V i l l a l o n g a y e l de 
r e v á l i d a de g r a d o e l e m e n t a l l o s j ó v e n e s 
R a f a e l G i n a r d Ginard , P e d r o L l i t e r a s 
E s t e v a y M i g u e l F e r r e r E s t e v a . 
E n l o s e x á m e n e s d e L e n g u a C a t a l a n a 
c e l e b r a d o s r e c i e n t e m e n t e e n P a l m a , pa-
t r o c i n a d o s p o r la "Obra C u l t u r a l B a -
l e a r " h a n o b t e n i d o e l c e r t i f i c a d o con 
fe l i z r e s u l t a d o lo s j ó v e n e s a r t a n e n s e s 
M i g u e l Garrió S e r v e r a y J u a n A l z a m o -
ra M u n t a n e r . 
N u e s t r a m á s s e n t i d a f e l i c i t a c i ó n e x -
t e n s i v a a s u s p a d r e s . 
N E C R O L Ó G I C A 
H a f a l l e c i d o h a c e a l g u n a s s e m a n a s 
e n A n d r a t x e l p r o p i e t a r i o y D i r e c t o r 
de n u e s t r o c o l e g a d e a q u e l l a v i l la , e l 
p e r i ó d i c o s e m a n a l "Andra i tx" , d o n An-
t o n i o C a l a f e l l J u a n . H o m b r e s C U I T O é s t e 
n o t e n d r í a n q u e fa l tar n u n c a e n n u e s -
t r o s p u e b l o s . 
N u e s t r o p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
V I A J E R O S 
D e s d e W a c o (Texas ) y M é x i c o , res-
p e c t v a m e n t e , h a n l l e g a d o a n u e s t r o 
p u e b l o e l P . R a f a e l N a d a l y P . J e r ó n i m o 
G e n o v a r d , T.O.R., para v iv ir u n o s me-
s e s e n t r e n o s o t r o s tras u n a larga au-
s e n c i a . S e a n b i e n v e n i d o s . 
— P r o c e d e n t e de F r i b u r g o y p a r a pa-
sar s u s v a c a c i o n e s al l a d o de s u s fa-
m i l i a r e s ha l l e g a d o a n u e s t r o p u e b l o 
e l R d o . d o n J a i m e S a n c h o a q u i e n de-
s e a m o s u n a grata e s t a n c i a e n t r e nos-
otros . 
— T a m b i é n h e m o s t e n i d o la sa t i s facc ión 
de s a l u d a r a don M o n s e r r a t e B l a n e s y 
ia su d i s t i n g u i d a e s p o s a d o ñ a C a r m e n , 
los c u a l e s , p r o c e d e n t e s d e P u e r t o Rico , 
h a n v e n i d o , c o m o e n años a n t e r i o r e s , a 
pasar unas s e m a n a s de d e s c a n s o en Ar-
ta y Costa de lo s P i n o s . S e a n b i e n v e -
n i d o s . 
R E L E V O S E N L A E S C U E L A 
P A R R O Q U I A L 
P o r C o n c u r s o G e n e r a l de T r a s l a d o s 
m a r c h a n d e s t i n a d o s a la E s c u e l a N a -
c iona l G r a d u a d a " P r i m o d e Rivera" , de 
M a n a c o r , los has ta ahora M a e s t r o s de 
la E s c u e l a P a r r o q u i a l , don D a m i á n Rie-
ra B u r q u e t s y don N i c o l á s J. M . a S a -
l o m y S a n c h o . 
El s e ñ o r R i e r a c o m o D i r e c t o r civ la 
P a r r o q u i a l d u r a n t e 10 años y [ s e ñ o r 
S a l o m durante 7, h a n c u b i e r t o una e i a 
pa br i l l an te de la E s c u e l a , en ia que 
a d e m á s de a t s n d e r a un c e n t e n a r de 
a l u m n o s de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , se h a n 
i d o f o r j a n d o n u m e r o s o s b a c h i l l e r e s , h o y 
IO L O C A L 
p u e s t o s ya en rutas u n i v e r s i t a r i a s o c o n 
.carreras de m e n o r g r a d o t e r m i n a d a s . 
S u m a r c h a c o n j u n t a s u p o n e e l f ina l 
de un p e r í o d o l a r g o h a b i d o bajo la ba-
t u t a d e l P á r r o c o s e ñ o r G a l m é s . 
L e s d e s e a m o s s u e r t e en su n u e v o d e s -
t ino . 
R A D I O D I F U S I Ó N 
A l a u s e n t a r s e d e Ar ta e l c o l a b o r a d o r 
de e s t e p e r i ó d i c o s e ñ o r S a l o m y S a n -
c h o y d e j a r la c o r r e s p o n s a l í a i n f o r m a -
t iva de "Radio P o p u l a r " , h a p a s a d o a 
M i s a N u e v a 
A n t e l a b e l l a y a r t í s t i c a f a c h a d a d e 
la I g l e s i a P a r r o q u i a l s e d e s a r r o l l ó l a 
s o l e m n e c e r e m o n i a d e l n o v e l s a c e r d o t e 
e l p r i m e r h i j o d e l a C o l o n i a , d í a 29 d e 
j u n i o , f e s t i v i d a d d e S . P e d r o . 
R e v e s t i d o de lo s o r n a m e n t o s l i túrg i -
cos y p r e c e d i d o d e l o s s a c e r d o t e s que 
d e b í a n c o n c e l e b r a r c o n e l m i s a c a n t a n o 
e l R d o . d o n A n d r é s G e n o v a r t Ore l l , s a -
l ió la c o m i t i v a de la sacr i s t ía , f o r m a n d o 
e l c o r t e j o lo s R d o s . d o n G a b r i e l Fus -
ter , r e c t o r d e l a C o l o n i a , d o n M a t e o G a l -
m é s , r e c t o r d e la P a r r o q u i a d e lo s Do-
l o r e s de M a n a c o r ; d o n J e r ó n i m o F i t o ; 
don J u a n S o l e r , p r o f e s o r d e l S e m i n a -
rio; d o n M i g u e l Ore l l ; d o n B a r t o l o m é 
F o n s ; d o n B a r t o l o m é P a s c u a l ; don J u a n 
C a l d e n t e y ; don J a i m e S a n c h o ; d o n J u a n 
P e r e l l ó ; d e D i á c o n o d o n A n t o n i o C a n o 
y S u b d i á c o n o don T e o d o r o S u a . 
E l R d o . d o n J u a n S o l e r , p r o f e s o r d e l 
S e m i n a r i o p r o n u n c i ó l a h o m i l i a — b e l l a 
g l o s a d e l s a c e r d o c i o — que f u e e s c u c h a -
da con g r a n a t e n c i ó n . 
El c a n t o de la M i s a e s t u v o a c a r g o 
d e un g r u p o de las j ó v e n e s d e l c o r o 
p a r r o q u i a l a y u d a d o p o r s e m i n a r i s t a s , 
ba jo la d i r e c c i ó n d e l s e m i n a r i s t a d o n 
J u a n E s c a n e l l a s . 
O c u p a b a n l u g a r d e s t a c a d o lo s p a d i e s 
d e l n o v e l P r e s b í t e r o , d o ñ a M a r g a r i t a 
M a g r a n e r V d a . de F e l i u . L o s p a d r i n o s 
de f u e n t e s G a b r i e l G e n o v a r d y A p o l o -
nia O r e l l . E l A l c a l d e de Arta d o n Mi-
g u e l A r n g u e s y e l de la C o l o n i a d o n 
A n t o n i o G e n o v a r d . 
T e r m i n ó la c e r e m o n i a con e l c a n t o 
d e l Te D e u m y c o n e l b e s a m a n o s , du-
r a n t e e l d e s f i l e de lo s a s i s t e n t e s l a r g o 
rato . 
F e l i c i t a m o s al R d o . d o n A n d r é s Ge-
novard , al q u e d e s e a m o s f r u c t í f e r o y 
l a r g o a p o s t o l a d o , a s u s p a d r e s , h e r m a n a 
t íos y d e m á s f a m i l i a r e s . 
s e r n u e v o c o r r e s p o n s a l en la plaza, e l 
j o v e n M a e s t r o don J a i m e Mayol , c u y a s 
c r ó n i c a s se d i f u n d e n los l u n e s a las 2 
d e la tarde e n ""Buenas tardes , B a l e a -
res" . 
E n h o r a b u e n a . 
P R O F E S O R A D O D E M A L L O R Q U Í N 
E n l o s r e c i e n t e s e x á m e n e s c e l e b r a d o s 
p o r l a Obra C u l t u r a l B a l e a r h a n obte-
n i d o e l t í t u l o m á x i m o de P r o f e s o r e s e n 
L e n g u a C a t a l a n a d e Grado M e d i o l o s 
M a e s t r o s N a c i o n a l e s D . J o s é M . a S a l o m 
y d o ñ a M a r í a d e l P i l a r F u s t e r F o r n é s . 
E n h o r a b u e n a . 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
E l p a s a d o d ía 10 d e j u n i o e l n i ñ o 
B e n i t o C a p ó C u r s a c h j u g a n d o e n e l pa-
t i o d e la casa d e s u a b u e l a e n Arta , 
t u v o la m a l a s u e r t e d e pasar por enci -
m a de u n a tab la a la a l tura de u n o s dos 
m e t r o s y r e s b a l a n d o c a y ó a t i erra apo-
y a n d o t o d o s u c u e r p o e n la m a n o d e r e -
c h a q u e d a n d o des trozada; e n s e g u i d a , 
h e c h a s las p r i m e r a s c u r a s f u e tras lada-
d o a S o n D u r e t a e m p e o r a n d o s u es ta -
d o q u e a los t res d ías , s e g ú n c o n s u l t a 
d e m é d i c o s , se lo h a b í a n de a m p u t a r o 
se mor ir ía ; en tal s i t u a c i ó n lo s p a d r e s 
t u v i e r o n que f i rmar s u c o n f o r m i d a d y 
p o r la t a r d e d e l d ía 14 le c o r t a r o n e l 
brazo por e n c i m a d e l c o d o . 
H a c e m o s v o t o s a D i o s para que de 
c o n f o r m i d a d y for ta leza al i n f o r t u n a -
do n i ñ o y a sus p a d r e s , d e s e a n d o su 
p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
B o d a 
E l p a s a d o día 3 de j u l i o e n la Parro-
q u i a de S a n A l o n s o R o d r í g u e z de Pal -
m a t u v o l u g a r e l e n l a c e d e la s e ñ o r i t a 
O t i l i a F e r n á n d e z con e l j o v e n d e la P e n -
s ión B u e n a V i s t a don M i g u e l S a n s ó 
M a s s a n e t . B e n d i j o y c e l e b r ó la m i s a e l 
t ío d e l c o n t r a y e n t e R d o . d o n G a b r i e l 
M a s s a n e t , P á r r o c o de L l u b í . D e s p u é s d e 
la c e r e m o n i a t o d o s lo s i n v i t a d o s f u e r o n 
o b s e q u i a d o s en e l C í r c u l o M a l l o r q u í n . 
P r o g r a m a d e las F i e s t a s P a t r o n a l e s 
( A c t o s R e l i g i o s o s ) 
V i e r n e s d ía 15: A l a s 8'30, Misa . 
A las 20 Of ic io s o l e m n e en h o n o r a 
S a n P e d r o en que p r e d i c a r á e l R v d o . 
P . J e r ó n i m o G e n o v a r d , T.O.R., r e s i d e n -
te en M é x i c o y con la a s i s t e n c i a d e l a s 
a u t o r i d a d e s . 
S á b a d o día 16: A las 20 m i s a s o l e m n e 
a la V i r g e n d e S a n S a l v a d o r . 
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(1) C a n t a d a p e r B e r n a t A m o r ó s E s t e v a (a) d e S a F o n t C a l e n t a . T r a n s c r i p c i ó m u s i c a l d e M i q u e l F u s t e d . Aque , s L a 
t o n a d a a v u i cas i j a n o s ' u s a a c a u s a d e q u e s e b a t a m b l e s m à q u n e s m o d e r n e s , i n v e n t a d e s a p o s t a p e r a f e r a q u e s t a 
f e i n a d e l c a m p , t a n a n t i g a . P e r ò p r e c i s a m e n t p e r a i x ò , p e r q u è e s t à a p u n t d e d-;:¡ a p a r è i x e r , r ' e s u l t a p a r t i c u l a r m e n t 
i n t e r e s s a n t r e g i s t r a - l a a r a , q u e e n c a r a l a t e n i m . T a l m e n t c o m f e i m la f o t o g r a f i a d'un s e r e s t i m a t , q u a n c r e i ï n q u e 
ja li q u e d a p o c t e m p s d e v i d a . . . 
A R T A N E C S , A T E N CII i > 
A r t a n e n c s , si n o h e u e s t a t s 
fa t e m p s p e r S a n t S a l v a d o r , 
anau-h i , p e r u n favor , 
q u e q u e d a r e u e s p a n t a t s . 
V o l t r o s t a m b é f e i s i gua l , 
a r t a n e n c s qu i s o u a fora, 
v o r e u la V e r g e q u i p lora 
p e r q u è c a u e s s e u casa l . 
V a a s e r s e m p r e e l S a n t u a r i 
d e s p o b l e m o l t e s t i m a t 
i a v u i e s t à e n u n es ta t 
l l a s t i m ó s i ru t inar i . 
P e r n o a d o b a r s e s g o t e r e s 
c o m p o r t a r e n q u e p a s s à s 
sa t e u l a d a i q u e p e g à s 
p e r d a m u n t s e s c a l a i x e r e s . 
G r à c i e s q u e c a p c a p e l l à 
n o h i va h a v e r e n a q u e l l s m o m e n t s , 
p e r q u è n o h a g u é s t e n g u t t e m p s 
s o l s de porer -ho contar . 
C o m a cosa a b a n d o n a d a 
h a n f e t q u e s 'a igo p u d r í s 
s e s b i g u e s i e s c a n y í s 
qui a g o n t a v e n sa t e u l a d a . 
P l e n e s e s t a n de c r i v e l l s 
s e s p a r e t s i sa t e r r a s s a 
e s v e n t i sa b r u s c a h e i p a s s a 
c o m sa l l e b r e p e r por te l l a . 
A i , si a q u e s t s a n y s d a r r e r s 
m a s fa u n a g r a n p l o g u d a , 
tota e n m a s s a h a g u é s c a i g u d a 
ca t e u l a d a i lo d e m é s . 
S a n t S a l v a d o r e s t à e n r u ï n e s , 
e s m o l t t r i s t d i r a q u e s t e s c o s e s , 
h a n t o r n a t lo q u e e r e n r o s e s 
e s c o m b r o s , p o l s i t r e g i n e s . 
P e r d e d i n s ja s ' e sbade l l a , 
tot b o f e g a , i e s p u l t r i t , 
d e s p a l a d a r es r e f e r i t 
cau p e r m i g d e sa c a p e l l a . 
S e s p i n t u r e s p o c a p o c 
d e f l u r i d u r a s ' e n t e l e n 
0 cas i t o t e s s e p e l e n 
e n t r e h u m i t a t i x a l o c . 
C r e i s q u e la M a r e de D é u 
p o t estar-hi g e n s t r a n q u i l a ? 
S i u n d ia f u i g de la v i ia 
m o s s a b r à b a s t a n t d e g r e v . 
S i é s sa casa d e s d o n a t 
t a m b é to ta se 'n va a f o n s 
a m b p r o p de t r e n t a e s t a l o n s 
t é e s s ò í i l a p u n t a l a t . 
A r t a n e n c s , a q u è v é a ixò , 
arr ibar a u n p u n t a ix í? 
Q u i h e u vo l v o u r e , e n esser -h i , 
f u i g to t c a r r e g a t d e por . 
N o h a n tornat c o m p a r è i x e r 
e n e s por ta l s e s b a r r e r e s 
f e t e s de b o n e s m a d e r e s 
qu i v a r e n d e s a p a r è i x e r . 
J o n o d i c p e r q u è n o s é 
e s c a u s a n t s d e to t qu i s ó n , 
a n i n g ú sa c u l p a d ó n , 
e m p e r ò q u a l c ú la t é . 
O h , M a r e de D é u q u a n v e i s 
g a s t a r t a n t p e r sa r i b e r a 
1 a V ó s v o s f e i m s a d a r r e r a , 
q u e v o s e s t i m e m , n o h e u cre i s . 
Es p o b l e d'Artà, o h Mare , 
s e m p r e v o s e s t i m a r à , 
cr idau- lo i tot v e n d r à , 
v o r e u c o m v o s v o l e n c a r a . 
A m b p r e g à r i e s i d o b b é s 
p e r s e s o b r e s d o n a r e m . 
M é s pac , qu i m é s pac poguern; 
m é s m o l t e s qui p o d r a n més. 
B o n s a r t a n e n c s , to t s p l e g a t s , 
h e m de f e r q u e s e d e f e n s i 
S a n t S a l v a d o r , q u e é s herenc¡¡ 
d e s n o s t r o s a v a n t p a s s a t s . 
A r t a n e n c s , e s q u i t e n i u 
a m o r i s e n t i t a c o m ú , 
q u e n o s e q u e d i n i g ú 
s e n s e f e r e s s e u d o n a t i u . 
A r t a n e n c s q u i a fora s o u , 
la M a r e d e D é u v o s cr ida; 
ja q u e El la n o v o s o lv ida 
v o l t r o s t a m p o c l ' o l v i d e u . 
Ja h a f e t c o m e n ç a r s e s o b r e s 
D . J u a n , n o s t r o R e c t o r , 
e s tà p l e S a n t S a l v a d o r 
de m e s t r e s i d e m a n o b r e s . 
F a r e u , si to t s a j u d a u , 
la M a r e d e D é u c o n t e n t a , 
b e n b é s a b e u q u e El la a u m e n t a 
m i l p e r c e n t d e l o q u e dau, 
A r t a n e n c s , de p r o p i en fora , 
e s qu i s o u aquí o a l lá , 
v e n i u t o t s a c o n s o l a r 
la M a r e d e D é u qui p lora . 
F E R M I N 
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M u y s e ñ o r m í o : 
C o m o p a d r e d e f a m i l i a m e s i e n t o o b l i g a d o a c o n t e s t a r al e s c r i t o q u e , 
e n e l m e s d e J u n i o , e l A y u n t a m i e n t o d e Ar ta d i r i g i ó "A l o s p a d r e s d e 
fami l ia" , n o t i f i c a n d o h a b e r s o l i c i t a d o d e l M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n y C i e n c i a 
la a d o p c i ó n d e u n C o l e g i o L i b r e d e E n s e ñ a n z a M e d i a M i x t o d e G r a d o 
E l e m e n t a l e n e s ta V i l l a . 
M e c o n s t a q u e e s ta no t i c ia h a s i d o a c o g i d a c o n j ú b i l o por la m a y o r í a 
de a r t a n e n s e s y d e r e s i d e n t e s e n Arta , y s e e s p e r a c o n i n t e r é s la conf ir -
m a c i ó n o f ic ia l de q u e ya p u e d a p o n e r s e e n m a r c h a e n e l p r ó x i m o c u r s o 
sco lar , para p o d e r m a t r i c u l a r a s u s h i j o s . 
D e s d e q u e u s t e d e s tá al f r e n t e d e n u e s t r a A l c a l d í a , h a b r á r e a l i z a d o 
m u c h a s obras e n b e n e f i c i o d e n u e s t r a V i l l a , p e r o n i n g u n a q u e p u e d a c o m -
pararse c o n é s ta . La c r e a c i ó n de e s t e C o l e g i o m a r c a r á u n h i t o e n la h i s t o r i a 
de n u e s t r o p u e b l o , p o r q u e hará r e a l i d a d lo d e la " i g u a l d a d d e o p o r t u n i d a -
d e s " para q u e t o d o s lo s y u e r e s i d e n e n n u e s t r a V i l l a d e Ar t a y s u c o m a r c a 
p u e d a n , e n e l f u t u r o s e g u i r l o s c u a t r o c u r s o s d e l B a c h i l l e r a t o E l e m e n t a l . 
P u d i e n d o b e n e f i c i a r s e n i ñ o s y n i ñ a s e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , d e n t r o d e 
var ios a ñ o s e l n i v e l cu l tura l d e n u e s t r a j u v e n t u d s e r á m u c h o m á s e l e v a d o 
q u e e n e l p r e s e n t e . 
La c r e a c i ó n de e s t e C o l e g i o , e n p r i n c i p i o , t r a e r á m u c h o s q u e b r a d e r o s 
d e cabeza y s e r á u n a c a r g a m o r a l y m a t e r i a l p a r a e l A y u n t a m i e n t o . L o s 
p r o f e s o r e s q u e s e h a r á n c a r g o d e la D i r e c c i ó n t e n d r á n u n a g r a n r e s p o n s a -
b i l idad , y m u c h o m á s l o s p r i m e r o s a ñ o s , q u e c o n s u c r e a c i ó n h a n d e con-
s e g u i r u n a r e p u t a c i ó n q u e c o n s o l i d e s u c o n t i n u i d a d y c o n v e n z a a l o s p a d r e s 
de f a m i l i a d e l o s p u e b l o s l i m í t r o f e s para e n v i a r s u s h i j o s a n u e s t r o Cole -
g io , q u e p r e c i s a m e n t e s e m o n t a c o n v i s t a s a t o d a la c o m a r c a de n u e s t r o 
L e v a n t e . C u a n d o e s t o s e h a y a c o n s e g u i d o , t e n d r e m o s la s a t i s f a c c i ó n d e 
h a b e r h e c h o u n a b u e n a po l í t i ca d e a c e r c a m i e n t o y d e h e r m a n d a d c o n l o s 
p u e b l o s v e c i n o s . 
A l o s p a d r e s d e f a m i l i a — c o n s c i e n t e s d e e s t a g r a n r e s p o n s a b i l i d a d q u e 
s u p o n e la c r e a c i ó n d e e s t e C o l e g i o - , n o s t o c a p o n e r n u e s t r o g r a n o d e a r e n a 
a p o y a n d o m o r a l y m a t e r i a l m e n t e , a la m e d i d a d e n u e s t r a s p o s i b i l i d a d e s 
es ta g r a n obra . 
E n p r i m e r lugar , t e n e m o s la o b l i g a c i ó n de m a t r i c u l a r a n u e s t r o s h i j o s 
a N U E S T R O C O L E G I O . E s t o e s l o m í n i m o q u e p o d e m o s h a c e r . Y a s é q u e 
a l g u n o s q u e d i s p o n e n de d i n e r o , y q u e por ta l m o t i v o n o l e s p r e o c u p a b a la 
c r e a c i ó n de e s t e c o l e g i o , s e g u i r á n e n v i a n d o a s u s h i j o s a o t r o s C o l e g i o s 
de m á s r e n o m b r e q u e e l n u e s t r o . Y o n o t e n g o n a d a e n c o n t r a de e s t o s 
C o l e g i o s , p e r o c o n s i d e r o q u e s e d e b e h a c e r v e r a e s o s p a d r e s q u e a h o r a 
es e l m o m e n t o d e dar f e d e b u e n o s a r t a n e n s e s a p o y a n d o a l n u e s t r o c o n 
la a s i s t e n c i a a c la se d e s u s h i j o s . S i t o d o s l o s p a d r e s d e f a m i l i a l o apoya-
m o s , t e n d r e m o s e l g r a n C o l e g i o q u e n o s m e r e c e m o s . 
Yo , p a r t i c u l a r m e n t e , s o y o p t i m i s t a y l e d o y m i e n h o r a b u e n a a Vd . . y 
a t o d o s lo s q u e h a n t r a b a j a d o y t r a b a j a n para e m p e z a r la s i e m b r a c u l t u r a l 
e n e l p r ó x i m o c u r s o . 
C o m o p r e s i d e n t e d e l C l u b L l e v a n t y a l e c o m u n i q u é o p o r t u n a m e n t e 
e l a c u e r d o de la J u n t a D i r e c t i v a de a p o y a r e l p r o y e c t o d e la c r e a c i ó n d e l 
C o l e g i o , y h o y y a t e n e m o s p u e s t a s n u e s t r a s e s p e r a n z a s e n s u s f r u t o s para 
q u e e l día d e m a ñ a n a s e a n l o s q u e h a y a n p a s a d o p o r é l , l o s q u e d e n v i d a 
al r e c i é n n a c i d o C l u b L l e v a n t y l l e g u e a s e r e l g r a n C l u b de t o d o s l o s 
a r t a n e n s e s . 
Arta, j u l i o d e m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y n u e v e . 
M I G U E L P A S T O R 
Mi punto de vista 
S e h a d i c h o q u e e n Ar ta se l l e v a n a 
cabo p o c a s cosas q u e c o n e n o r m e i lu-
s ó n se e m p e z a r o n . Y o m e p r e g u n t o si 
ha l l e g a d o la h o r a de m e d i t a r seria-
m e n t e sobre e s t a p e s a d a a c u s a c i ó n . 
"Arta s e r á lo q u e sus h o m b r e s s e a n " , 
p o r t a n t o cruzarnos d e brazos y r e s i g -
n a r n o s con n u e s t r a i n c o n s t a n c i a s e r í a 
c a e r en u n a v ida s in i d e a l . 
P o s i b l e m e n t e e l m o t i v o por e l cual n o 
f l o r e c i e r o n m u c h a s a c t i v i d a d e s e s t á e n 
q u e s e q u i s o e d i f i c a r s o b r e a r e n a . Gran-
d e s p r o y e c t o s , p e r o a l e i a d o s de u n fir-
m e f u n d a m e n t o . 
N o h a y d u d a q u e n u e s t r o C l u b s u r g i ó 
de u n a i n q u i e t u d ; de u n o s p r o f u n d o s 
d e s e o s de m e j o r a r la s i t u a c i ó n cu l tura l . 
E n su n a c i m i e n t o , la p l a n i f i c a c i ó n q u e d ó 
b i e n c o n c r e t a d a en l o s E s t a t u t o s . . . 
Y ahora, d e s p u é s de cas i dos años , 
n o s d a m o s c u e n t a de q u e e s i m p o s i b l e 
la r e a l i z a c i ó n d e b i d o a la c a r e n c i a de 
un loca l a p r o p i a d o . S o y de la o p i n i ó n 
q u e es u n a s u n t o p r i m o r d i a l y q u e por 
e l l o e s l ó g i c o n u e s t r o a f á n e n conse -
g u i r l o . P e r o n o v e o a c e r t a d o q u e por 
rea l i zar i d e o l o g í a s fa l sas , ya q u e n o va-
m o s a lograr gran cosa , por n o dec i r 
nada , p e n s a n d o e n p l a n e s de a s p e c t o 
f a b u l o s o , p e r o q u e e n e l f o n d o s a b e m o s 
q u e ú n i c a m e n t e en p l a n e s s<e q u e d a r á n . 
L o m á s s e n s a t o c r e o q u e es p o n e r t o -
do n u e s t r o e m p e ñ o e n c o n s e g u i r cosas 
a u t é n t i c a m e n t e r e a l i z a b l e s . 
E l l oca l soc ia l y las a c t i v i d a d e s , de-
b e n ser u n a r e a l i d a d b a s a d a e n e l f in 
d e la A s o c i a c i ó n . I n t e n t a r c o n s e g u i r l o , 
a p o r t a n d o n u e s t r a e n t r e g a p e r s o n a l , es 
e l c a m i n o m á s s e g u r o para q u e u n a fu-
t u r a g e n e r a c i ó n m a n i f i e s t e s u g o z o al 
c o m p r o b a r q u e a n t e c e s o r e s s u y o s s e e s -
forzaron e n h a c e r a l g o d i g n o . 
Cr i s tóbal Carr ió S a n c h o 
Exposición de pintura 
L a S e c c i ó n d e A r t e s P l á s t i c a s d e l 
C l u b L l e v a n t e n c o l a b o r a c i ó n d e las 
G a l e r í a s Ar ie l , d e l C í r c u l o de B e l l a s 
A r t e s d e P a l m a de M a l l o r c a , C a j a de 
P e n s i o n e s y de n u e s t r o M a g n í f i c o A y u n -
t a m i e n t o , o r g a n i z a u n a e x p o s i c i ó n de 
p i n t u r a p a r a l a s F i e s t a s P a t r o n a l e s e n 
e l caló*- 1 de la Caja de P e n s i o n e s . 
L a i n a u g u r a c i ó n t e n d r á l u g a r e l d ía 
2 de A g o s t o a las 21 h o r a s y p o d r á ser 
v i s i tada t o d o s lo s d ías d e s d e la s 21 a 
las 23 h a s t a e l día 7 d e A g o s t o , f e c h a 
q u e será c lausurada . 
E n p r o g r a m a s aparte p o d r á n c o n o c e r 
l o s t í t u l o s de la s obras y a u t o r e s e x p o -
s i t o r e s , t o d o s de gran r e n o m b r e . 
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O r g a n i z a C L U B L L E V A N T - A R T A 
B A S E S 
P A R T I C I P A C I Ó N : P o d r á n t o m a r par-
t e t o d o s l o s a r t a n e n s e s y a d e m á s t o d o s 
lo s r e s i d e n t e s e n Arta . 
T E M A : El t e m a s e r á l i b r e , p e r o ha-
brá u n p r e m i o e s p e c i a l p a r a la m e j o r 
f o t o de P a i s a j e o t e m a c o s t u m b r i s t a r e -
l a c i o n a d o o c n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e 
A r t a . 
S E C C I O N E S : F o t o g r a f í a e n b l a n c o y 
n e g r o . 
TjAMAÑO: D e b e r á n a j u s t a r s e a las 
m e d i d a s d e 1 8 x 24 . 
P R E S E N T A C I Ó N : D e b e r á n p r e s e n -
t a r s e m o n t a d a s sobre c a r t u l i n a c o n m a r -
g e n y co lor a j u i c i o d e l c o n c u r s a n t e . 
S o b r e e l margen; i n f e r i o r a la i z q u i e r d a 
d e b e r á c o n s t a r e l t í t u l o de la f o t o y a 
la d e r e c h a e l l e m a , q u e s e r á e l m i s m o 
p a r a t o d a s la s obras de u n m i s m o con-
c u r s a n t e , a c o m p a ñ a n d o u n sobre cerra-
d o s o b r e e l cua l f i g u r a r á e l l e m a de 
la c o l e c c i ó n a q u e p e r t e n e c e y que e n 
e l i n t e r i o r e l n o m b r e y s e ñ a s d e l c o n -
c u r s a n t e . 
N U M E R O D E O B R A S : T o d o concur-
s a n t e p o d r á p r e s e n t a r h a s t a un máxi -
m o d e 3 f o t o g r a f í a s . 
E N T R E G A : L a s obras d e b e r á n r e m i -
t irse p o r c o r r e o a as s e ñ a s de: C L U B 
L L E V A N T . C a l l e R a f a e l B l a s e s , 10, 
Arta, i n d i c a n d o en e l s o b r e para e l Pri-
m e r C o n c u r s o d e F o t o g r a f í a Art í s t i ca . 
A D M I S I Ó N : C u a l q u i e r o m i s i ó n o i n -
c u m p l i m i e n t o de l o s a p a r t a d o s a n t e r i o -
r e s s e r á c a u s a s u f i c i e n t e para cons ide -
rar a la f o t o g r a f í a f u e r a de c o n c u r s o . 
J U R A D O C A L I F I C A D O R : Es tará for -
m a d o por m i e m b r o s c o m p e t e n t e s y s u s 
d e c i s i o n e s s e r á n i n a p e l a b l e s . 
P R E M I O S : N o se d e j a r á n i n g ú n pre-
m i o d e s i e r t o . 
O p o r t u n a m e n t e , e n e l p r ó x i m o bole-
t ín , s e dará a c o n o c e r l a c u a n t í a d e lo s 
m i s m o s . 
E X P O S I C I Ó N : T o d a s l a s f o t o g r a f í a s 
s e r á n e x p u e s t a s d u r a n t e l a s e m a n a d e l 
s e g u n d o a n i v e r s a r i o y o p o r t u n a m e n t e s e 
d a r á n a c o n o c e r la f e c h a de e n t r e g a de 
p r e m i o s . 
R E P R O D U C C I Ó N : T o d a s las obras 
p r e m i a d a s q u e d a r á n e n p r o p i e d a d d e l 
C L U B L L E V A N T , e l c u a l p o d r á r e p r o -
d u c i r l a s l i b r e m e n t e , c i t a n d o e n t o d o ca-
so e l autor p r e m i a d o , q u e d e b e r á h a c e r 
e n t r e g a d e l c o r r e s p o n d i e n t e n e g a t i v o . 
D E V O L U C I Ó N : L a s o b r a s n o p r e m i a -
d a s p o d r á n s e r r e t i r a d a s d e s d e e l 1 d e 
n o v i e m b r e al 31 de d i c i e m b r e d e 1969. 
U L T I M O D Í A D E A D M I S I Ó N : E l d ía 
1 d e O c t u b r e d e 1969 . 
Sobre la «Nova Cançó » 
R e p r o d u c i m o s , por s u i n d u d a b l e in-
t e r é s , u n a r t í c u l o d e L l o r e n ç C a p e l l à 
a p a r e c i d o e n " U l t i m a H o r a " bajo e l tí-
t u l o "Los c a m b i o s de a c t i t u d e s " . 
Los cambios de 
actitudes 
E l m o v i m i e n t o d e la "nova c a n ç ó " 
b a s t a n t e a p a g a d o a h o r a s e g ú n p a r e c e , 
h a t e n i d o e l f i n q u e ya s e p r e s u m í a . La 
i n t e g r a c i ó n d e s u s i n t é r p r e t e s m á s re-
p r e s e n t a t i v o s ( s i e m p r e s a l v a n d o e x c e p -
c i o n e s ) d e n t r o d e la c a n c i ó n c a s t e l l a n a . 
A d e c i r v e r d a d , n u n c a m e p a r e c i ó 
u n m o v i m i e n t o d i g n o de p r e s t a r l e ma-
y o r i m p o r t a n c i a q u e la a n e c d ó t i c a , por-
q u e s i l o g r ó m o v i l i z a r u n a s m a s a s de 
p ú b l i c o c o m o n u n c a h a b í a c o n s e g u i d o 
la c a n c i ó n c a t a l a n a , cas i i n e x i s t e n t e 
h a s t a a q u e l l o s m o m e n t o s , t a m b i é n e s 
c i e r t o q u e era u n p ú b l i c o q u e s e pres ta -
ba al j u e g o c o m o l o s i n t é r p r e t e s por pu-
r o s n o b i s m o . 
A l a p a r e c e r R a i m o n e n e l m u n d o de 
la c a n c i ó n , f u e r o n m u c h o s los q u e s e 
v i e r o n t e n t a d o s a s e g u i r s u c a m i n o . Rai-
m o n i n t e r p r e t a b a e i n t e r p r e t a a for tu -
n a d a m e n t e , u n t i p o d e c a n c i ó n q u e apar-
t e d e s u c o n t e n i d o s o c i a l e i d e o l ó g i c o , 
c o n s e r v a b a u n a c a l i d a d art í s t i ca . Ra i -
m o n p o r s u p o e s í a d i r e c t a y s e n c i l l a , 
c o n s i g u i ó arras trar tras s í u n g r a n nú-
m e r o d e p ú b l i c o , i n t e r e s a d o por l o q u e 
se l e d e c í a g u i t a r r a e n m a n o . R a i m o n 
s e h i z o p o p u l a r y p r o n t o d e j ó d e s e r e l 
s o l i t a r i o i n t é r p r e t e d e la c a n c i ó n de 
p r o t e s t a , n o s ó l o c a t a l a n a s i n o t a m b i é n 
c a s t e l l a n a . A s u a l r e d e d o r p r o n t o s e 
a g r u p a r o n n o m b r e s q u e c o n u n a s can-
c i o n e s i n t e n c i o n a d a s , b u s c a b a n en e s e 
a fán d e l o s v e i n t e a ñ o s , j u s t i c i a s t e r r e -
n a s y p a z para t o d o s . A s í c r e o q u e em-
p e z ó M a s s i e l (la d e l abr igo d e chinchi -
l l a s d e n o s é c u á n t o s m i l l o n e s ) c a n t a n d o 
h i s t o r i a s d e s g a r r a d a s . Y o t r o s y o t r o s 
m u c h o s . 
Y n a c i ó e l n i ñ o s o c i a l . U n a gu i tarra 
al h o m b r o y u n n o p r e d i c a r c o n e l e j e m -
p l o . Y c a n t a b a e n c a t a l á n t o d o e l q u e 
p o d í a , p o r q u e e l i d i o m a e s t a b a de mo-
da c o m o p u e d a n e s t a r l o ahora lo s jer-
s e y s - a n u n c i o s . 
L a p r i m e r a e q u i v o c a c i ó n d e e s t o s 
n u e v o s t r o v a d o r e s , f u e a la m a n e r a de 
R a i m o n , n a t u r a l m e n t e , p r o d u c i r la l e -
tra y la m ú s i c a q u e i n t e r p r e t a b a n . Es-
c u c h á b a m o s c a n c i o n e s i n e s c u c h a b l e s pe-
r o d a b a i g u a l , c o n ta l d e q u e s a l i e r a n 
a r e l u c i r l a s p a l a b r a s t ó p i c o , s e d e j a b a 
al m a r g e n la c a l i d a d m u s i c a l y l i t era -
r ia . E r a n l o s d í a s e n q u e s e p r e s u m í a 
d e r e a l i z a r r e c i t a l e s v i g i l a d o s por su-
p u e s t a s f u e r z a s d e l o r d e n . Y t o d o s e n -
t r á b a m o s y a e n la r u e d a d e la c o m e -
d ia : i n t é r p r e t e s y n ú b l i c o , y a q u e e n 
m á s d e u n a o c a s i ó n al e n c o n t r a r m e c o n 
a l g ú n c o m p a ñ e r o q u e t e n í a c o s t u m b r e 
d e a c u d i r a e s t o s r e c i t a l e s m e n o m b r a b a 
la l i s t a d e ar t i s ta s q u e d e b í a n ac tuar 
e n e l p r ó x i m o y l u e g o c o m o c o l o f ó n 
a ñ a d í a : y e s t a r á v i g i l a d o e l l oca l . I lu-
s i o n e s d e a v e n t u r a , c o m o s i p u d i e r a h a -
b e r a l g o m á s i n o c e n t e q u e c i e r t a s can-
c i o n s e y c i e r t o s i n t é r p r e t e s . 
R e p i t o , s e j u g a b a a n i ñ o s s o c i a l e s . 
C l a r o q u e l o s v e i n t e a ñ o s p a s a n y t o d o s 
e s t o s b e l l o s r o m a n c e s q u e a v o z e n gri-
t o s e d e c í a n , q u e d a n c o m o e s o : brava-
tas d e n i ñ e z y s e e m p i e z a a m i r a r al 
r e d e d o r d e m a n e r a d i s t in ta . U n o s por -
q u e y a e s t á n a c a b a n d o s u s e s t u d i o s uni -
v e r s i t a r i o s y e s n e c e s a r i o b u s c a r s e u n a 
I m p r e n t a P o l i t é c n i c a - T r o n c o s o , 9- P a l m a d e M a l l o r c a 
o c u p a c i ó n r e n t a b l e y l o s o tros , d e c i d e n 
p a s a r s e al p r o f e s i o n a l i s m o , no c o n la 
i n t e n c i ó n d e p o d e r d e d i c a r s e p l e n a m e n -
te al p e r f e c c i o n a m i e n t o d e s u arte , s i n o 
d i s p u e s t o s a i n t e g r a r s e e n e s t e t ipo de 
m ú s i c a l i g e r a q u e t e n e m o s e n n u e s t r o 
pa í s . 
P r i m e r o f u e S e r r a t . H a c e u n a s n o c h e s 
vi y e s c u c h é p o r t e l e v i s i ó n a G u i l l e r m i -
na M o t t a . C a n t a b a e n u n fest ival -con-
curso , a h o r a q u e t a n t o p r o l i f e r a n , c r e o 
q u e e n B é l g i c a . G u i l l e r m i n a Motta in -
t e r p r e t ó u n a s c a n c i o n e s q u e m e pare-
c i e r o n m u y m a l a s y h a b í a u n p ú b l i c o 
v e r a n i e g o d e a l ta s o c i e d a d q u e la a p l a u -
día a r a b i a r . J u s t o e l p ú b l i c o q u e h a c e 
u n o s a ñ o s d e s p r e c i a b a n t o d o s l o s com-
p o n e n t e s d e a q u e l m o v i m i e n t o en e l 
q u e G u i l l e r m i n a e s t a b a i n c l u i d a . V i v i r 
para v e r . 
L L O R E N Ç C A P E L L A 
D i r e c t a y a c e r t a d a la crí t ica de Ll . 
C. En p o c a s p a l a b r a s h a h r e s u m i d o la 
H i s t o r i a de l a " N o v a C a n ç ó " a t r a v é s d e 
s u s i n t é r p r e t e s . S i n e m b a r g o , aún cuan-
do la s o b s e r v a c i o n e s d e l ar t i cu l i s ta s o n 
e x a c t a s , l a " a v e n t u r a de la N o v a Can-
eó" h a r e p o r t a d o u n o s b e n e f i c i o s q u e 
p a r e c e n i g n o r a r s e en e l a r t í c u l o q u e 
h e m o s t r a n s c r i t o y q u e , e n jus t i c ia , d e -
b e n a i r e a r s e . 
A c a b a l l o de e s t e "jugar a lo s n i ñ o s 
s o c i a l e s " , d e e s t a s "bravatas de n iñez" , 
e l i d i o m a ca ta lán , e l n u e s t r o , h a tras-
p a s a d o la f r o n t e r a d e la s m i n o r í a s s e -
l e c t a s y h a p e n e t r a d o e n e l p u e b l o . Ta i 
vez a b a s e d e m e d i o c r e s r e a l i d a d e s , p e r o 
¿acaso n o t i e n e i m p o r t a n c i a e l h e c h o 
d e la e x t r a o r d i n a r i a d i f u s i ó n q u e a tra-
v é s de l a " C a n ç ó " h a t e n i d o n u e s t r a 
l e n g u a , r e l e g a d a c o m o e s t a b a a u n a p e -
s i m a s i t u a c i ó n ? 
C u a n d o m e n o s , l a "Cançó" ha s i d o u n 
m e n s a j e q u e h a r e v e l a d o al e s p a ñ o l m e -
d i o la x i s t e n e i a d e u n i d i o m a c u y a au-
t é n t i c a d i g n i d a d e r a p r á c t i c a m e n t e d e s -
c o n o c i d a . A los o j o s de lo s catalano-par-
l a n t e s , e l f e n ó m e n o q u e n o s o c u p a h a 
s i d o e l p r i m e r s í n t o m a de la r e c u p e r a -
c ión , d e l a s c e n s o a la s a l t u r a s q u e s e 
m e r e c e , d e n u e s t r a l e n g u a . 
A l g o h a y , s i n d u d a , q u e a g r a d e c e r a 
la " N o v a C a n ç ó " . C o n s i d e r a d a i n c l u s o 
c o m o u n a f a c e t a d e l a m o d a d e l i d i o m a 
c a t a l á n , n o p u e d e c o m p a r á r s e l a a la mo-
d a a c t u a l d e l o s j e r s e y s - a n u n c i o . Sno-
b i s m o s apar te , l o s r e s u l t a d o s s o n bas -
t a n t e d i f e r e n t e s . T a n s o l o e l n o m b r e de 
R a i m o n y l o q u e é l e n c i e r r a , m e r e c e un 
e s t u d i o e s p e c i a l d i g n o de t e n e r s e en 
c u e n t a . 
J a u m e M o r e y 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta,, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
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